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Alzheimer merupakan penyakit yang masih dianggap remeh di Indonesia karena 
masyarakat masih menganggapnya hanya sebagai pikun. Selain itu karena 
kurangnya pengetahuan tentang menanggapi orang yang menderita penyakit ini 
membuat penulis tergerak untuk membuat animasi 2D agar penonton dapat 
mengerti bagaimana kesusahan dan masalah yang dihadapi oleh penderita 
penyakit ini. Penggunaan warna menjadi salah satu aspek untuk membuat 
penonton merasakan emosi dari film. Penulis akan membahas lebih dalam 
mengenai pembuatan warna dan hubungannya dengan psikologis emosi. Tiap 
negara memiliki pandangannya tersendiri tentang warna, aspek lingkungan, 
agama dan juga gender menimbulkan persepsi tersendiri tentang warna. Sebelum 
melakukan perancangan, penulis melakukan penelitian berupa tinjauan pustaka 
terhadap buku-buku, jurnal, artikel dan juga observasi pada film. Penulis 
mengharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi kajian pembelajaran bagi 
pembaca yang akan membahas topik sejenis.  




Alzheimer’s is a disease that still understimated in Indonesia because the society 
still consider it just as an ordinary senile. Other than that the minimium level of 
acknowledgment about responding to this disease in society is the main reason 
why author was moved to make 2D animation about it so the viewers could 
understand the stuggle and problem from the patient. The use of color is one of 
the aspect to make the audience feel the emotions from the film. The author gonna 
discuss more about the progress of making color and relationship with 
psychological emotions. Each country has its own view about color, enviromental 
aspect, religion and gender also give their own perceptions of color. Before doing 
the color, the autor do some research in the form of literature review of books, 
journals, articles and also observation on film. The author expects this research 
will be able to become a case to study for fellow readers, and reference for fellow 
student who’s gonna took a similar topics.  
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